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“SUVREMENI PRISTUPI U DIJAGNOSTICI I LIJEČENJU REUMATSKIH BOLESTI”
U Osijeku je 11. i 12. rujna 2009. pri Medicinskom 
fakultetu Osijek održan poslijediplomski tečaj trajne izo-
brazbe liječnika prve kategorije pod nazivom “Suvre-
meni pristupi u dijagnostici i liječenju reumatskih bo-
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lesti” pod vodstvom i organizacijom prof.dr.sc. Marije 
Glasnović. Ugledni predavači odazvali su se pozivu da 
održe predavanja, a sadržajem predavanja te odazivom 
slušatelja u velikom broju pokazana je želja za napret-
kom, za usvajanjem novih vještina čime su postavlje-
ni temelji prema izvrsnosti. Naša znanja o dijagnostici 
i liječenju reumatskih bolesti se stalno razvijaju i uvi-
jek je prisutna potreba za novim pristupima dijagnosti-
ci i liječenju. Reumatske bolesti imaju veliki socijalno-
ekonomski značaj a rana dijagnoza i rano uvođenje mo-
derne terapije ključ su dobrog ishoda bolesti. Prvi korak 
u ostvarenju toga cilja je dobra suradnju liječnika pri-
marne zaštite i liječnika ostalih specijalnosti i reumato-
loga. Inače, ovaj Tečaj je prvi ove vrste u Osijeku, na 
veliko zadovoljstvo i čast svih liječnika u ovome gradu 
i Županiji, koji se bave liječenjem reumatskih bolesni-
ka. Upravo u godini posvećenoj reumatoidnom artriti-
su, te u ovom desetljeću reumatskih bolesti, bio je oso-
biti užitak čuti vodeće reumatologe-interniste i fi zijatre 
kako predaju o najnovijim smjernicama liječenja i dija-
gnostike ovih bolesti. Od cijenjenih predavača sudionika 
tečaja ističu se: prof.dr.sc. Đurđica Babić-Naglić, pred-
sjednica HRD-a, prof.dr.sc.Jadranka Morović-Vergles, 
doc.dr.sc. Branimir Anić, doc.dr.sc. Miroslav Harjaček, 
prof.dr.sc. Jure Mirat, dr.sc. Tonči Mišević, prim.mr.sc. 
Zoja Gnjidić i prim. Goran Ivanišević.
Posebno bih istaknula sudjelovanje našeg gosta, 
uglednog predavača profesora Nemanje Damjanova, 
šefa i voditelja Instituta za reumatologiju u Beogradu. 
Prof. Damjanov, inače rođeni Osječanin, voditelj je prve 
škole dijagnostičkog i interventnog muskuloskeletnog 
ultrazvuka u Srbiji, u okviru kontinuirane medicinske 
edukacije škole ultrazvuka Tomas Jafersson Instituta. 
Predavač je po pozivu i voditelj radionica na više me-
đunarodnih skupova iz oblasti UZV i primjene NSAR, 
od kojih je poslednji na kome je i predsjedavao “3rd 
International Symposium, Pain Management in Rheu-
matic Conditions: Moving Forward”, održanom u gra-
du Paphos, na Cipru, pred 250 liječnika iz 16 europskih 
zemalja. Neka od tih predavanja sada smo i mi čuli. Ti-
jekom ovog tečaja obrađivane su teme o značaju i važ-
nosti rane dijagnostike i liječenja reumatoidnog artri-
tisa, seronegativnih spondiloartritisa, osteoartritisa, te 
principi liječenja u dječjoj reumatologiji. Od predava-
nja su naročito korisne bile teme poput uporabe NSAR 
u gastričnih i kardiovaskularnih bolesnika, uz prepo-
ruke liječenja, jer upravo ta pitanja često muče liječ-
nike koji liječe reumatske bolesnike. Drugi dan tečaja 
smo čuli predavanje prof.dr.sc. N. Damjanova o znača-
ju UZV-a reumatskih bolesti, nakon kojega je uslijedio 
praktični dio tečaja u vidu UZV-čnih radionica na reu-
matskim bolesnicima pod rukovodstvom prof. Damja-
nova i poznatog radiologa iz Osijeka dr.sc. Tončija Mi-
ševića. Ljekoviti klimatski, toplični i morski činitelji, 
ljekoviti klimatski postupci, balneološki postupci uvi-
jek su suvremene teme koje nas podsjećaju na važnost 
fi zikalne terapije i koristi prirodnih i ljekovitih bogat-
stava kojima Lijepa naša obiluje i po kojima je u proš-
losti (a nadamo se i u budućnosti) bila poznata. Stoga 
je vrijedno spomenuti predavanja prim. G. Ivaniševića 
o prirodnim ljekovitim činiteljima u medicini. O naci-
onalnom registru za sistemski lupus u istočnoj Hrvat-
skoj govorila je dr V. Prus. Na tečaju je bilo oko 70 li-
ječnika iz Zagreba, Osijeka, Slavonskog Broda, Rije-
ke, Pule, Delnica, Sarajeva, Varaždinksih Toplica, Po-
žege, Vinkovaca, Bizovca i drugih gradova. Cijeli tečaj 
ne bi mogao biti održan da nije fi nancijski podržan od 
naših sponzora-farmaceutskih tvrtki, na čemu im sva-
kako želimo iskazati zahvalnost. U zaključku htjeli bi 
reći da je u današnje vrijeme užurbanosti i nedostatka 
vremena osobito bitno kako ga trošimo, vikend u ko-
me je održan tečaj u svakom smislu pokazao je da smo 
to vrijeme zaista korisno i lijepo iskoristili.
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